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财务报告准则” ( IASB2011) 的大趋势没有改变。20 国集
团首脑对国际会计准则理事会 ( IASB) 的支持和要求，推
进了国际财务报告准则 ( IFRS) 的系统化修订，IASB 与美































































































































题: ( 1) 计量的初始目标究竟是价值还是价格? 如果是价
格，究竟是什么样的一个价格? 通过这样一个价格最终确







确性。所 谓 “公 允 价 值”，实 际 上 是 “价 格”定 位 成 了
“价值”。在上述分析的基础上，郭道扬教授建议会计学界
重温马克思的“劳动价值学说”，在虚拟经济环境下考虑以
下几个问题: ( 1) 计量属性确定的基本原则，即合法性原
则、合理性原则、互惠互利原则; ( 2 ) 计量属性确定的基
本方向: ①通过交易协商的“可接受价格”; ②以计算机测
定计取的“市场竞价”; ③考虑“市场价值”因素的“市




























































部分代表对 2010 年 5 月美国会计准则制定机构财务会
计准则委员会 ( FASB) 要求美国各银行按市价报告金融资
产、更多地采取公允价值入账的激进改革建议及随后在市
值计价会计处理上的转变进行了讨论，指出该建议遭到了






IFRS 大相径庭。2011 年 1 月下旬，FASB 暂时决定允许以
摊余成本计量最基本的、不附带任何特殊条件的标准类型
金融工具。2011 年 2 月 FASB 决定推迟其原先拟定的要求
企业以公允价值报告所有金融工具的计划。
在讨论的基础上，与会者一致认为，会计确认与计量
是从它所服务的外界环境中逐渐形成、不断演进并反映它
所服务环境的。IFRS 虽然提供了一套在发达市场条件下进
行会计处理的有益经验和技术支持，但中国新兴市场和转
型经济的国情具有很多自己的特殊性，我们应当立足中国
的实际情况，坚持“深入联系中国特定政治、经济、法律
环境和利益相关者需要”的观念，合理吸收国际财务报告
准则包括美国会计准则的先进成果，以原则导向为基础，
明确经济实质，兼顾程序公允和结果公允，兼顾会计确认
与计量发展趋势和现实可行性，进行高屋建瓴式的概念框
架建设，以及虚拟经济时代新的交易和事项的会计确认与
计量基本问题研究，力争在公允价值的是与非、会计信息
功能、会计确认与计量的逻辑前提等方面取得突破性进展，
产出一些具有原创性的会计理论成果，为制定国际财务报
告准则和适合中国的会计准则提供理论指导，为中国经济
的良好发展提供有用的财务信息。在会议研讨中，部分与
会者还就某些具体的会计确认与计量问题，如会计稳健性、
中国现阶段生物资产计量模式、公允价值计量与资产评估
关系、碳排放交易的会计确认计量等，提出了自己的看法。
当前，随着新兴市场和发展中国家话语权的逐步增强，
中国会计改革与发展面临着难得的发展机遇。“十二五”时
期，中国会计改革与发展的总体目标是建立健全适应社会主
义市场经济体制要求的会计准则体系，持续提升企业会计准
则体系的执行力和实施效果，健全中国企业会计准则的持续
国际趋同机制，深度参与国际财务报告准则的制定，并与主
要市场经济国家和经济体实现等效。因而，正如中国会计学
会秘书长、财政部会计司副司长刘光忠同志在本次大会致辞
中所阐述的: “时代的进步和发展，经济环境的不断变化对
会计理论研究提出了新的要求，发展和创新理论是当前包括
会计基础理论研究在内的所有会计理论研究者的重要任务。
我们应当夯实基础，深刻认识基础理论研究的意义，积极应
对国内外各种挑战。传承创新，不断探索，大力推动会计基
础理论研究的进步和发展”。展望未来，会计确认与计量基
础理论研究任重而道远。
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